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ZUMA 
Methodeaafoncinung im Rahmen des Hwderunationali Sociral Survey 
Project (HSSB) 1985 
1984 fanden auf Einladung des SCPR (Socia i  and Community Planning Research). 
London. zwei T r e f f e n  s t a t t .  auf denen d l e  Grundzüge e iner  in te rna t iona len  
Kooperation zwischen SCPR, ZUMA sowie dem NORC (Nat ional  Opin ion Research 
Center), Chicago. und der ANU ( A u s t r a l i a n  Nat ional  U n i v e r s l t y ) ,  Canberra. 
fes tge leg t  wurden. Z i e l  d ieser  in te rna t iona len  Kooperation war es. i n  den 
beteiligten v i e r  Ländern i n t e r k u l t u r e l l  verg le ichbare Daten zu Werten und 
E ins te l lungen i n  den 80er Jahren zu gewinnen. im Rahmen der un te r  der Be- 
zeichnung " I n t e r n a t i o n a l  Socia i  Survey P r o j e c t "  laufenden Zusammenarbeit 
so1 l t e n  j ä h r l i c h  iandeswelte Umfragen thematisch f ü r  e inen planmäßigen 
ln te rna t lona len  Vergle ich k o o r d i n i e r t  werden. 
ZUMA übernahm f ü r  d i e  Studie des Jahres 1985. d i e  s i c h  m i t  der R o l l e  des 
Staates i n  west l  ichen Demokratien befaßte. d i e  i n s t i t u t i o n e l l e  B e t e i i  igung, 
da s i c h  e i n e  mögliche Verbindung m i t  zwei be i  ZUMA laufenden Grundiagenfor- 
schungsprojekten ergab. Die Befragung s o l l t e  i n  a l l e n  v i e r  b e t e i l i g t e n  
Ländern s c h r i f t l i c h  e r fo lgen :  I n  den USA und i n  Großbr i tannien a l s  sog. 
"drop o f f " .  a l s o  a l s  "Zugabe" zu e iner  regulären persönlich/mündlichen 
Befragung. i n  der Bundesrepublik und i n  A u s t r a l i e n  a l s  pos ta l i sche  Befra- 
gung. 
Damit konnte f ü r  d i e  Bundesrepublik h i n s i c h t l i c h  der St ichprobe n i c h t  auf 
gewohnte ADM-Routinen zurückgegr i f fen  werden (ADM - A r b e i t s k r e i s  Deutscher 
Marktforschungsinstitute). was d i e  Entwicklung e ines eigenen Stichproben- 
p lans e r f o r d e r t e .  G l e i c h z e i t i g  ergab s i c h  d i e  Mög l i chke i t ,  d i e  be i  mehreren 
reg iona l  begrenzten s c h r i f t l i c h e n  Umfragen von ZUMA gewonnenen Erkenntnisse 
( v g l .  ZUMA-Nachichten 16) "bundesweit" einzusetzen und durch e ine  zusätz- 
I iche k l e i n e r e  Methodenstudie zu e rwe i te rn .  
A l l e r d i n g s  stand be i  diesen beiden Grundlagenforschungsprojekten n i c h t  
ausschl ieß l  i ch  d i e  Entwicklung neuer Methoden a l l e i n  für diesen Zweck im 
Vordergrund des Interesses;  es g ing  vielmehr darum, gesichertes Methodenwis- 
Sen über d i e  Planung und den Ablauf e iner  bundesweiten s c h r i f t l i c h e n  Befra- 
gung m i t  ZUMA-eigenen M i t t e l n  zu e rha l ten .  um damit dem k o n t i n u i e r l i c h  
ZUMA 
s te igenden  Beratungsbedar f  zu s c h r i f t l i c h e n  Umfragen besser gerecht  werden 
zu  können. 
I n  dem fo lgenden P r o j e k t b e r i c h t  w i r d  über d i e  wesen t l i chen  S c h r i t t e , u n d  
Erkenn tn i sse  aus den i n  diesem Zuhammenhang abgewickel ten be iden  Grundlagen- 
fo rschungspro jek ten  "Neue St ichprobendesigns"  und " S c h r i f t l i c h e  Befragung" 
b e r i c h t e t .  
1. D i e  S t i c h ~ r o b e  
Das Grundlagenforschungsprojekt "Neue St ichprobendesigns"  i s t  n i c h t  i n  dem 
Sinne zu  vers tehen,  daß d i e  En tw ick lung  g ä n z l i c h  neuer Z iehungsver fahren 
anges t reb t  wurde, da s e i t  M i t t e  der 50er Jahre das Gebiet  der p r a k t i k a b l e n  
Z iehungsver fahren e i g e n t l i c h  a l s  abgeschlossen b e t r a c h t e t  werden kann. 
V ie lmehr  s o l l t e n  durch E rsch l i eßung  gee igne te r  Auswahlgrundiagen und konse- 
quenter  Anwendung neuerer  E rkenn tn i sse  zur  St ichprobenfehierberechnung 
S t i chp robenp läne  e n t w i c k e l t  werden, d i e  j e  nach Befragungstechnik  f l e x i b e l  
e i n g e s e t z t  werden können. D i e  Schwerpunkte und auch d i e  S c h w i e r i g k e i t e n  der 
A r b e i t  l i e g e n  dabei e i n d e u t i g  auf  der Beschaf fung von Auswahlgrundiagen 
sowie deren Fehlerberechnung. 
Für d i e  vorgesehene bundesweite s c h r i f t l i c h e  Befragung wurde e i n  S t i chp ro -  
benplan e n t w i c k e l t ,  der s i c h  auf  Personenst ichproben aus Einwohnermelderegi- 
S t e r n  ausgewählter Gemeinden s t ü t z t e .  D i e  Grundgesamtheit  der S t u d i e  wurde 
a l s  d i e  Menge a i  i e r  d e r j e n i g e n  Personen m i t  deutscher  S taa tsangehör igke i t  i n  
der Bundesrepubl ik  Deutsch land und West-Ber i in  d e f i n i e r t ,  d i e  zum S t i c h t a g ,  
dem 31.3.1985, das 18. Lebensjahr v o l l e n d e t  h a t t e n  oder ä l t e r  waren. 
Der S t i chp robenp lan  wurde z w e i s t u f i g  ange leg t ;  E i n h e i t e n  der e r s t e n  S t u f e  
waren Gemeinden, E i n h e i t e n  der zwe i ten  S t u f e  Personen. D i e  Grundgesamtheit  
der e r s t e n  S t u f e  wurde w ie  f o l g t  g e s c h i c h t e t :  
- A l l e  Gemeinden m i t  mindestens 500000 Einwohnern b i l d e t e n  12 se lbs tänd ige  
Schichten;  
- a l l e  ü b r i g e n  Gemeinden wurden nach den durch d i e  Bundesforschungsansta i t  
f ü r  Landeskunde und Raumordnung d e f i n i e r t e n  Raumordnungsregionen geschich- 
t e t .  Der Bevöikerungszahi  nach große Raumordnungsregionen wurden zusätz- 
l i c h  i n  e i n e  Sch ich t  k l e i n e r e r  und e i n e  Sch ich t  größerer  Gemeinden u n t e r -  
t e i l t .  
Insgesamt ergaben s i c h  so 157 Schichten, aus denen Jewel 1s genau e ine  Ge- 
meinde m i t  e iner  Wahrscheinl i c h k e i t  ausgewählt wurde, d i e  ihrem Bedeutungs- 
gewicht (-  geschätzte Zahl von Wahlberechtigten) p r o p o r t i o n a l  war. Da aus 
technischen Gründen sehr k l e i n e  Gemeinden (und zwar i n  10 F ä l l e n )  aus der 
St ichprobe durch Zusatzgemeinden g e s t ü t z t  werden mußten, ergab s i c h  auf 
Gemeindeebene insgesamt e lne  Stichprobengröße von 167. 
Die Brutto-Stichprobengrößen f ü r  d i e  Personenstichprobe wurden p r o  ausge- 
wähl ter  Gemeinde, d.h. ausgewähltem Einwohnermelderegister. so berechnet, 
daß der Stichprobenplan selbstgewichtend wurde, d.h. daß a l l e  Personen der 
Grundgesamtheit d i e  g le iche  Chance besaßen. i n  d i e  St ichprobe zu gelangen. 
Dies bedeutet, daß d i e  Stlchprobengröße von Gemeinde zu Gemeinde v a r i i e r t e ,  
und zwar p ropor t iona l  zur Zahl der Wahlberechtigten. Die Auswahl der Adres- 
sen aus den jewe i l igen  Registern kann angenähert a l s  uneingeschränkte Zu- 
f a l  lsauswahl aufgefaßt werden. Die Summe a l l e r  167 Brut tost ichprobengrößen 
be t rug  6000. 
Prak t i sche  Voraehensweise: Erfahrunaen aus Pre tes t  und H a u ~ t s t u d i a  
Da f ü r  den Pre tes t  der s c h r i f t l i c h e n  Umfrage e ine  v o l l s t ä n d i g e  Simulat ion 
des geplanten Ablaufs der Hauptstudie vorgesehen war, wurde auch d i e  S t l ch -  
probenziehung g e t e s t e t .  Dies geschah einmal, um Erfahrungen f ü r  d i e  Organi- 
s a t i o n  und d i e  Kosten der Stichprobenziehung der Hauptstudie zu gewinnen, 
zum anderen, um einen mögi i chs t  b r e i t  über d i e  Bundesrepublik gestreuten 
Adressenbestand f ü r  den Pre tes t  zu erzeugen. H ie rzu  wurden insgesamt 12 
Gemeinden unterschied1 icher Größe und Bundesland zu fä l  l i g  ausgewählt. Die 
Einwohnermeldeämter d ieser  Gemeinden wurden Anfang November 1984 gebeten, 
e lne  St ichprobe von jewe i l s  60 Personen der über 18 jähr igen  wahlberecht igten 
Bürger zu ziehen. 
Der Pre tes t  erbrachte e ine  Reihe von Erkenntnissen, d i e  f ü r  d i e  anschließen- 
de Hauptziehung von unmi t te lbarer  Bedeutung waren: 
- Das ZUMA-Anschreiben. das aus einem förml ichen Schreiben (kurze Informa- 
t i o n  über ZUMA. das Pro jek t  und d i e  B i t t e  um Stichprobenziehung). einem 
Anhang m i t  Anmerkungen f ü r  das Stichprobenverfahren, einem Rückantwortfor- 
mular Und der Nennung von Kontaktadressen sowie e iner  Kopie der Unbedenk- 
I ichkei tsbeschein igung des Regierungspräsldiums S t u t t g a r t  bestand, wurde 
weitgehend a k z e p t i e r t  und brauchte f ü r  d i e  Hauptstudie nur noch auf d i e  
jewe l l igen  GemelndespezlfIka zugeschni t ten zu werden. 
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- Um d i e  i n d i v l d u e l i e n  Rückfragen der Gemeinden o p t i m a l  zu beantwor ten,  
mußte e i n  I n f o r m a t i o n s b l a t t  über das durchzuführende P r o j e k t  und über den 
S t a t u s  von ZUMA a l s  soz ia iw lssenscha f t l i ches  I n s t i t u t  e r a r b e l t e t  werden. 
- Es war abzusehen, daß a l l e l n  f ü r  d i e  Betreuung der 167 Gemeinden der 
Haup ts tud ie  e i n e  v o l l e  K r a f t  mindestens f ü r  zwei Monate e i n g e s t e l l t  werden 
mußte. da zum e inen  d i e  Gemelnden nur sehr schleppend r e a g i e r t e n ,  zum 
anderen e i n  f a s t  t ä g l  l che r  Te ie fonkon tak t  m i t  den Gemeinden notwendig war. 
- Es war f ü r  d i e  Haup ts tud le  m i t  einem etwa 75%igen Rück lauf  ( a l s o  Reak t ion  
von Gemeinden) zu rechnen ( e i n i g e  Gemeinden r e a g i e r t e n  überhaupt n i c h t ) .  
- D i e  Kosten bewegten s i c h  im M i t t e l  p r o  Gemeinde (und damlt p r o  60 Adres- 
sen) um DM 150.-; durch d i e  B e i l a g e  des Gemelnnützigkeitsbescheids von 
ZUMA konnten i n  E i n z e l f ä i  l en  best immte Kosten r e d u z i e r t  bzw. e r l a s s e n  
wer den. 
- D l e  eingegangenen Adressen befanden s l c h  I n  äußerst  un te rsch ied1  ichem 
Format (von EDV-Ausdruck b i s  zu h a n d s c h r i f t i  i che r  L i s t u n g ) ,  so daß d i e  
Adressen vor der Eingabe a u f b e r e i t e t  werden mußten. 
D i e  Einwohnermeldebehörden, oder - f a i  l s  e r f o r d e r l i c h  - d i e  übergeordneten 
Verwa i tungss te i  l e n  der 167 Gemeinden der Haup ts t i chp robe  wurden Anfang März 
1985 i n  der Erwar tung angeschrieben. i nne rha lb  von etwa sechs Wochen d i e  
A d r e s s e n l l s t e n  an ZUMA zu  übersenden. Es s t e l l t e  s i c h  heraus, daß d iese r  
Ze i t raum zu k u r z  bemessen war. Wenlger a l s  e i n  D r i t t e l  der Gemeinden re-  
a g i e r t e n  i nne rha lb  der e r s t e n  d r e i  Wochen i n  i rgende ine r  Form, s e i  es durch 
..Zusendung der Adressen oder durch Rückfragen. Nach etwa sechs Wochen - a l s o  
nach Ab lau f  der von ZUMA gese tz ten  F r l s t  - h a t t e  nur etwa d i e  H ä l f t e  der 
Elnwohnermeidebehörden gean twor te t .  A l l e s  I n  a i  lem war d i e  Kooperat ionsbe- 
r e i t s c h a f t  der b e t e i l i g t e n  Gemeinden ent täuschend.  I n  der insgesamt zur 
Verfügung stehenden " K o n t a k t z e i t "  (etwa 2 1 /2  Monate) konnten l e d i g l i c h  
A d r e s s e n l i s t e n  von 117 Gemeinden b e s c h a f f t  werden. D ies  e n t s p r i c h t  auf  
Gemeindeebene e i n e r  Ausschöpfung von rund  70% und ergab e i n e n  Adressenvorrat  
von 4104 Adressen. 
E i n  mehr p r a k t l s c h e s  Problem ergab s i c h  b e i  den Kostenberechnungen der 
Gemeinden. O f f e n s i c h t l i c h  v e r f ü g t  f a s t  jede Gemeinde über i h r e  e igene Gebüh- 
renordnung. Während e i n  T e i l  der Gemeinden (vorwiegend k l e i n e r e )  au f  e i n e  
Gebührenerhebung v e r z i c h t e t e n .  wurde von anderen Gemeinden b i s  zu DM 10,- 
p r o  Adresse berechnet .  H ä u f l g  wurde a i  l e r d i n g s  auch der S t a t u s  von ZUMA a l s  
durch ö f f e n t l i c h e  M i t t e l  f l n a n z l e r t e r  gemeinnütz iger  O r g a n l s a t l o n  zur Mög- 
l i c h k e i t  e i n e r  Kostenreduzierung anerkannt .  
Insgesamt wurden für dle 4104 Adressen DM 12.500,- ausgegeben. Rechnet man 
zwel Monatsgehälter für elnen wlssenschaftllchen Mitarbeiter und die an- 
gefallenen Porto- und Telefonkosten hinzu, so kommt man auf einen durch- 
schnlttllchen Prels von DM 5.30 pro Adresse. 
Dle Evaluatlon des Ausfal lgeschehens auf dle einzelnen Bundesländer bzw. 
Gemelndegrößenklassen ergab. daß die Brutto-Netto-Effekte auf Gemelndeebene 
Im Rahmen der gegebenen Evaluat lonsmögl lchkel ten zwar In tellwelse deutl l -  
chen Dlsproportlonlerungen bestehen. daß dlese jedoch durchweg erklärbar 
sind und von Ihren Größenordnungen her kelneswegs berelts dle Brutto-Adres- 
senstlchprobe dlsqualifizleren (vgl. Kirschner 1986). 
Nach Eingang der Adressen wurden diese edltlert, Indem jewells (falls nicht 
von Gemelndeselte schon vorhanden) das Geschlecht der Person anhand des 
Vornamens bestimmt und dle Postleitzahl und die Gemelndekennzlffer hinzuge- 
fügt wurden. Anschlleßend wurden dle Adressen von einer Schreibkraft nach 
elner Maskenvorgabe In das bel ZUMA verfügbare Datenbanksystem "POWER" des 
PRIME-Rechners eingegeben und nach Ausdruck korrlglert. 
Nachdem der Gesamtbestand aller 4104 Adressen eingegeben war, erfolgte eine 
erneute Aufbereitung der Adressen. Die Adressen hatten zwei unterschiedli- 
chen Zlelen zu dienen. Zum elnen sollten sle dazu beltragen. für das ISSP- 
Projekt 1985 elne möglichst repräsentative Stichprobe von 1500 Fällen netto 
zu erstellen. Zum anderen sollte ein Tell dieser Adressen für eine experi- 
mentel I angelegte Studie über dle Akzeptanz verschieden "langer" und "be- 
deutsamer" Fragebögen (s. unten) herangezogen werden. Die 4104 Adressen 
wurden deshalb zuerst auf eln Brutto von 2704 Adressen für das ISSP-Projekt 
reduzlert. Dlese Reduktion führte nlcht zu elner Verschlechterung der Stich- 
probe Im Vergleich zu den Mlkrozensuszahlen bzw. den aggregierten Werten aus 
der Wahlbezirksstatlstlk. Bel der Verteilung der Substichprobe über die 
einzelnen Bundesländer war sogar elne gerlngfüglg verbesserte Proportionle- 
rung beobachtbar. 
Anschlleßend wurden aus den verbliebenen 1400 Adressen jeweils zufällig 
Substlchproben zu je 350 Personen für vier experimentelle Variationen des 
Fragebogens, über die lm folgenden berichtet wird. gezogen. 
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2 .  D i e  s c h r i f t l i c h e  U m f r a e  
E r s t e i  luna des i n t e r n a t i o n a l  vera le ichenden Fraaebcgms 
Es war f ü r  das Grundiagenforschungsprojekt " s c h r i f t i  l che  Umfragen" von 
v o r n h e r e i n  k l a r .  daß auf  der Grundlage der Vorgaben des i n t e r n a t i o n a l e n  
Umfrage-Projektes k e i n e  " r e i n e "  Methodenforschung im Sinne e i n e r  Opt imierung 
der p o s t a l i s c h e n  Umfrage mög l i ch  war. Von daher war das I n t e r e s s e  überwie- 
gend da rau f  g e r i c h t e t .  E rkenn tn i sse  über den p r a k t i s c h e n  Ab lau f  und d i e  
Kosten e i n e r  bundesweiten s c h r l f t l  ichen Umfrage zu  sammeln und durch e l n e  
k l e i n e r e  methodische Beg le i tun te rsuchung  Anregungen bzw. zum T e i l  sogar 
Ergebnisse zu zwei z e n t r a l e n  Problemberelchen der s c h r i f t l i c h e n  Umfrage zu 
e r h a l t e n .  
Auf der 0 .a .  Pianungskonferenz 1984 beim SCPR i n  London wurde e i n e  f e s t e  
Koopera t i on  der b e t e i  I  i g t e n  Länder v e r e i n b a r t ,  und es e r f o l g t e  d i e  F e s t i e -  
gung auf  d i e  Thematik f ü r  1985 ( " R o l l e  des S t a a t e s " ) .  H i e r b e i  s o l l t e n  d i e  
Erwartungen des e i n z e l n e n  Bürgers an S taa t  und Regierung erhoben werden, um 
dami t  emp i r i sche  Befunde f ü r  d i e  D iskuss ion  um d i e  Zukunf t  des parlamen- 
t a r i s c h e n  Systems i n  wes t l  ichen i n d u s t r l e n a t l o n e n  b e r e i t z u s t e l l e n .  Auf e i n e r  
S i t z u n g  beim NORC im September 1984 i n  Chicago wurden d i e  von den t e i  lneh- 
menden Ländern e ingebrach ten  Fragen zur " R o l l e  des S taa tes "  g e s i c h t e t ,  
mögi l che  i n t e r k u l t u r e l  i e  (und i n t e r s p r a c h l  lche)  Untersch iede i n  der Wortwahl 
e l  i m i n i e r t  und e i n  p r e t e s t r e i f e r  Fragebogen e r s t e l l t .  D i e  deutsche Vers ion  
d ieses  Fragebogens wurde anschl ießend nochmals mehreren A r b e i t s s c h r i t t e n  
un te rwor fen .  
Zuerst  e r f o l g t e  e i n e  Rohübersetzung der eng l i schen  Vers ion ,  d i e  m i t  H i l f e  
zweier  doppeisprachiger  Exper ten ü b e r a r b e i t e t  wurde. Anschi ießend wurde 
d i e s e  V e r s i o n  dann e i n e r  zweisprachigen Pol  i t o i o g i n  zur  Rückübersetzung 
übergeben. Diese Rückübersetzung wurde dann m i t  dem O r i g i n a l  v e r g l i c h e n .  Im 
Fa1 I von Diskrepanzen e r f o l g t e  jewel i s  e l n e  i n t e n s i v e  D iskuss ion  vor der 
e n d g ü l t i g e n  Entscheidung über den s c h i  i e ß l  ichen F r a g e t e x t .  in teressan-  
t e r w e i s e  f ü h r t e  d iese  Vorgehensweise n i c h t  nur f ü r  d i e  deutsche Vers ion  des 
Fragebogens zu  Veränderungen, zum T e i l  wurden aufgrund e rkann te r  Unk la rhe i -  
t e n  auch Überarbei tungen des eng l i schen  Textes notwendig. 
Nach Umsetzung der Fragen i n  e i n  s c h r i f t l i c h e s  Frageformat  wurde ansch l i e -  
ßend e i n  e r s t e r  "qualitativer" P r e t e s t  m i t  dem Inst rument  b e i  18 Be f rag ten  
d u r c h g e f ü h r t .  D i e  Be f rag ten  e r h i e l t e n  dabei den Fragebogen von einem i n t e r -  
vlewer zum S e i b s t a u s f ü i  l e n  v o r g e l e g t .  D ieser  n o t i e r t e  a l l e  a u f t r e t e n d e n  
U n k l a r h e i t e n  bzw. Rückfragen der Be f rag ten  und s t e l l t e  d l e  f ü r  d i e  e inze lnen  
T e i l e  b e n ö t i g t e n  Z e i t e n  f e s t .  
Wesent l iches Ergebnis  d ieses  P r e t e s t s  war e inma l ,  daß d i e  A u s f ü l l z e l t  f ü r  
das Inst rument  im S c h n i t t  etwa 15-20 Minuten über der f e s t g e l e g t e n  Z e i t  von 
30 M inu ten  l a g  und daß e i n z e l n e  Fragen g e n e r e l l  n l c h t  vers tanden wurden bzw. 
e i n z e l n e  F rage te i  i e  den Be f rag ten  o f f e n s l c h t i  lche S c h w i e r i g k e i t e n  b e r e i t e -  
t en .  D i e  amer ikanische und d i e  b r i t i s c h e  Forschungsgruppe h a t t e  zur g l e i c h e n  
Z e i t  m l t  wesentlich mehr Be f rag ten  P r e t e s t s  du rchge füh r t .  Bei  einem Aus- 
tausch der Ergebnisse wurden sowohl d i e  Anzahl der Fragen d r a s t i s c h  redu- 
z i e r t  a l s  auch d i e  au fge t re tenen  U n k l a r h e i t e n  b e s e i t i g t .  i n te ressan te rwe ise  
gab es I n  bezug auf  d i e  P re tes te rgebn isse  der d r e l  Länder kaum Untersch iede.  
so daß e i n  Abg le i ch  u n m i t t e l b a r  du rchge füh r t  werden konnte.  A l  i e r d i n g s  
bestand f ü r  d i e  deutsche Vers ion  des Fragebogens. d i e  j a  a l s  e igens tänd ige  
p o s t a l i s c h e  Umfrage gep lan t  war, das Problem der Notwendigkei t  e i n e s  sechs- 
s e l t i g e n ,  r e l a t i v  komplexen S t a t i s t i k t e i l s ,  womit e l n e  d u r c h s c h n i t t l i c h e  
A u s f ü l i z e l t  von etwa 50 Minuten f ü r  den Gesamtfragebogen vorgegeben war. 
Darüber h inaus  war d i e  Frageabfo lge i n t e r n a t i o n a l  f e s t g e l e g t .  Damlt konnten 
d i e  f ü r  e l n e  o p t i m i e r t e  s c h r l f t l l c h e  Umfrage unabdingbar notwendlgen Ein-  
s t i e g s f r a g e n  I n  d i e  schw ie r ige  Thematik der " R o l l e  des S taa tes "  n i c h t  e i n -  
gebaut werden. 
Q le  Anlaae der MethodenstudLe 
Unter  Vorgabe d iese r  Bedingungen wurde e i n  Design f ü r  e i n e  methodische 
Beg le i tun te rsuchung  zum E i n f l u ß  der Länge von s c h r i f t i  ichen Fragebögen und 
zur  Bedeutsamkeit  der e r f r a g t e n  Thematik auf  den Rück lauf  en twor fen ,  d i e  
auch b e i  angenommener ge r lnge r  Grundausschöpfung der Umfrage e i n e n  B e i t r a g  
zur  K lä rung  der Bedeutung d iese r  be lden  Fak to ren  auf  d i e  Ausschöpfung l e i -  
s t e n  könnte.  
B e t r a c h t e t  man d i e  methodische L l t e r a t u r  zur s c h r i f t l i c h e n  Umfrage h i n -  
s l c h t l l c h  des E i n f l u s s e s  von Bedeutsamkelt  der Thematik und Länge des Frage- 
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bogens auf  d i e  R ü c k l a u f r a t e  (etwa: Heberleln/Baumgartner 1978. Baumgart- 
n e r / H e b e r i e i n  1984). so z e i g t  s i c h .  daß be iden  Fak to ren  e i n  r e l a t i v  großes 
Gewicht beizumessen i s t .  So konnte i n  mehreren S tud ien  g e z e i g t  werden. daß 
b e l  V a r i a t i o n  der Bedeutsamkeit  der Thematik f ü r  d i e  Be f rag ten  d e u t l i c h e  
Un te rsch iede  i n  der Ausschöpfung der S t i chp robe  a u f t r e t e n  können (Heber- 
ie in /Baumgar tner  1978, Goyder 1982). G le i ches  g i l t  f ü r  d i e  Länge der Frage- 
bögen ( v g i  e twa:  Eichner/Habermehi 1981). Je kü rze r  e i n  Fragebogen i s t ,  
des to  eher s i n d  d i e  Be f rag ten  b e r e i t ,  i h n  a u s z u f ü l l e n  und zurückzuschicken.  
A l l e r d i n g s  gab es b e i  den me is ten  Untersuchungen zur  Länge der Fragebögen 
S c h w i e r i g k e i t e n .  den Fak to r  "Länge" zu o p e r a t i o n a l  i s i e r e n  und dami t  einmal 
i n  den Untersuchungen s e l b s t  u n t e r s c h i e d l  iche Bedingungen zu  scha f fen ,  aber 
auch d i e  Untersuchungen überhaupt v e r g l e i c h b a r  zu g e s t a l t e n .  B i she r  s i n d  d i e  
un te rsch ied1  i c h s t e n  Maße dazu verwendet worden. S i e  r e i c h e n  von durch- 
s c h n l t t i  i che r  Aus fü i  i z e i t  über Se i tenzah l  b i s  h i n  zur  l temanzahi oder Zei -  
ienzah i  . 
Es bo t  s i c h  an, das vorgegebene Inst rument  a l s  Standard (und s i c h e r l i c h  
schon zu langes Ins t rumen t )  zu nu tzen  und e i n  sehr v i e l  längeres a l s  auch 
e l n  sehr v i e l  kü rze res  Inst rument  z u s ä t z l i c h  zu e n t w i c k e l n .  Bei  g l e i c h -  
z e i t i g e r  V a r i a t i o n  der Bedeutsamkelt  der Thematik (bedeutsam/nicht bedeut- 
sam) ergab s i c h  somi t  fo lgendes Design: 
Abbi iduna 1: Deslgn der Methodenstud ie zu  ISSP 1985 
V e r s l o n  1 : 
Standard ISSP-Fragebogen 
V e r s i o n  2 :  
Standard ISSP-Fragebogen und z u s ä t z l i c h  6 - s e i t i g e r  Fragebogen m i t  unbedeut- 
samer Thematik - iang/unbedeutend 
V e r s i o n  3: 
Standard ISSP-Fragebogen und z u s ä t z i l c h  6 - s e i t i g e r  Fragebogen m i t  bedeut- 
samer Thematik = iang/bedeutend 
V e r s i o n  4: 
6 - s e i t i g e r  Fragebogen m i t  Demographiete i i  und unbedeutsamer Thematik = 
kurz /unbedeutend 
V e r s i o n  5 :  
6 - s e l t i g e r  Fragebogen m i t  Demographiete i i  und bedeutsamer Thematik - 
kurz/bedeutend 
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D i e  Längenübereinstimmung der be iden  Kurzf ragebögen und d i e  Vermutung über 
d i e  un te rsch ied1  i che  "Bedeutsamkeit" der Thematik konn te  du rch  mehrere 
Voruntersuchungen abges iche r t  werden. D i e  Längenüberelnstimmung wurde h i e r -  
b e i  durch mehrere I n d i k a t o r e n  (Se l tenanzah l .  Fragenanzahl.  ungefähre über- 
einst immung der Wortanzahi der Fragen und d u r c h s c h n i t t l  i che  Aus fü l  l z e i t )  
best immt, d i e  Bedeutsamkeit  der Thematik durch S e l b s t r a t i n g s  der Be f rag ten  
auf  u n t e r s c h i e d l  ichen Dimensionen sowie über d i e  Diskrepanz zwischen der 
geschä tz ten  Aus fü l  l z e i t  und der r e a l  notwendigen ( k ü r z e r e  Schä tzze i t  = 
i n t e r e s s a n t e r e r  Fragebogen). Der "bedeutsame" Fragebogen behandel te  überwie- 
gend Selbste inschätzungen zur  e igenen Lebenszu f r i edenhe i t ,  der " n i c h t  be- 
deutsame" Fragen zur  Umwel tprob lemat ik .  
Es kamen a l s o  insgesamt f ü n f  Fragebogen zum E i n s a t z ,  wobei d i e  ISS? S t u d i e  
(um d i e  i n t e r n a t i o n a l  v e r e i n b a r t e  N e t t o f a l  l z a h i  von etwa 1500 Be f rag ten  zu 
e r r e i c h e n )  m i t  e i n e r  B ru t to -S t i chp robe  von 2704 Adressen, d i e  exper imen te l -  
l e n  V a r i a t i o n e n  m i t  jewei 1s 350 Adressen i n s  F e l d  g ingen.  
pu rch füh runa  und Eraebnisse der Haua ts tud ia  
Wie schon b e r i c h t e t  war der e l g e n t l  ichen Haup ts tud ie  e i n  P r e t e s t  i n  ausge- 
wäh l ten  Gemeinden m i t  insgesamt 420 Adressen aus, 8 Gemeinden v o r g e s c h a l t e t ,  
um den technischen Ablauf  der Haup ts tud ie  bezügl i c h  der Adressenverwaltung 
und des Rück lau fs  zu s imul  i e ren .  Für das Exper imen ta ides ign  e r b r a c h t e  der 
P r e t e s t  schon vorab d i e  e r w a r t e t e n  Ergebnisse.  Er z e i g t e  jedoch auch. daß 
f ü r  d i e  ISSP-Studie m i t  einem Rücklauf  von kaum 40% gerechnet  werden mußte. 
Da an der Gesamtkonzeption des Fragebogens (Länge / inha l t /Des ign )  aufgrund 
der i n t e r n a t i o n a l e n  Vereinbarungen n i c h t s  mehr geänder t  werden konnte,  
wurden wenigstens das n e g a t i v  bewer te te  T i t e l b l a t t  und Te i  i e  der Anschreiben 
ve ränder t .  Darüber h inaus  wurde beschlossen. d l e  ö r t i  i che  Tagespresse der an 
der Untersuchung t e i  inehmenden Gemeinden durch entsprechende Presseno t i zen  
mi te inzubeziehen,  um somi t  e i n e  höhere Aufmerksamkeit  zu e r z i e l e n .  
Wo mögl i c h ,  wurde d i e  Haup ts tud ie  nach den Anweisungen D i  i  Imans (1978; v g i .  
auch H l p p l e r / S e i d e i  1985) du rchge füh r t .  M i t  der F e l d a r b e i t  wurde aß 14. Mai 
1985 begonnen. D i e  Be f rag ten  e r h i e l t e n  e i n  p e r s o n a l i s i e r t e s  Anschreiben, 
2.0. "Sehr veehr te  Frau X Y " ,  j e  nach vorher  f e s t g e l e g t e r  Gruppenzugehörig- 
k e i t  e i n e  der Fragebogenversionen und e i n  Rückantwor tkuver t  ("Gebühr bezah l t  
Empfänger").  Bei  N i c h t r e a k t l o n  e r h i e l t e n  d i e  B e f r a g t e n  neun Tage spä te r  e i n  
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Erlnnerungsschreiben, dem ein fotokopierter Berlcht über die Untersuchung 
aus der Rheln-Neckar-Zeitung beigelegt war. Am 11. Juni wurde dann nochmals 
ausführilcher erinnert mit Bei iage eines neuen Fragebogenexemplars und eines 
weiteren Rückantwortkuverts. 
Da für die experimentel len Variationen eine Nettosollzahl nlcht erreicht 
werden mußte, wurde das Verfahren für dlese Gruppe der Befragten aus Kosten- 
gründen nach diesen Maßnahmen abgebrochen. Lediglich bel den Befragten der 
ISSP-Stichprobe. die bis Ende Juni nicht reagiert hatten, wurde nochmals mit 
einem Fragebogen und weiteren Fotokoplen von Zeitungsmeldungen zur Motiva- 
tionserhöhung am 26. Juni nachgefaßt. Der letzte ausgefüllte Fragebogen 
dieser Gruppe traf Ende August 1985 ein. 
Dle Ausschöpfungsquote der Gesamtstudle lag. wie erwartet. nur knapp über 
40%. Die Ausfallgründe verteilten slch im einzelnen wie folgt: 
Jabei le 1; Ausschöpfung der Gesamtstudie 




expi izlt verweigert (tei./schrlfti.) 149 3.9 
Annahme verweigert/ieer zurück 290 7.6 
nicht verwertbar 12 0.3 
nicht geantwortet 1797 47.2 
Ausschöpfung 1557 40.9 
Die Ausschöpfung der ISSP-Untersuchung allein lag nach der dritten Nachfaß- 
aktlon bei 42%. d.h. insgesamt 1048 der angeschriebenen Befragten hatten 
einen verwertbaren Fragebogen zurückgeschickt. Dieses Ergebnis I legt weit 
unter den berichteten Ausschöpfungsraten repräsentativer persönlich/münd- 
i icher Untersuchungen, die im Schnitt 60-70% errelchen soi ien. Kirschner 
stellte hierzu in einer detali lierten Analyse des Brutto-Netto-Geschehens 
auf Personenebene für die ISSP-Stichprobe fest, daß der realislerte Daten- 
satz lm Vergleich zu den Daten des Mikrozensus bzw. des ALLBUS 1984 "sicher 
nicht die Qual ität (besitzt), um ohne größere Bedenken Aussagen etwa über 
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die Randverteilungen machen zu können; Analysen zu inhaltlich definierten 
Zusammenhängen erscheinen hlngegen durchaus von der Güte der Daten her 
gerechtfertigt, zumal bisher keine Dlsproportlonailtäten gefunden wurden, 
die allein schon Ihrer Größenordnung wegen bel solchen Analysen zu Interpre- 
tationsschwlerlgkeiten führen müßten" (Kirschner 1986:2). 
Mlt Hilfe des experimentell angelegten Designs der Gesamtstudie war es jetzt 
zudem möglich, den Einfluß der Variablen "Länge der Fragebögen" und "Thema- 
tik" abzuschätzen. Vergleicht man dle Ausschöpfung der ISSP-Untersuchung 
(vor der dritten Nachfaßaktlon) mit den vier experimentellen Variationen, so 
ergibt sich folgendes Bild: 
m e l l e  2: Fragebogenvarlation und Ausschöpfung 
Fraaeboaenart % N 
Standard (ISSP) Fragebogen 34.8 8 7  2 
lang & unbedeutende Thematik 32.9 107 
lang & bedeutende Thematik 37.6 121 
kurz & unbedeutende Thematik 41.8 136 
kurz & bedeutende Thematik 44.6 145 
Wie Tabelle 2 zelgt wurde, wie erwartet. die beste Ausschöpfung mlt 44.6% 
bei dem kurzen und mit bedeutsamer Thematik befaßten Fragebogen erzielt. ist 
der Fragebogen zwar kurz, die Thematik aber unbedeutsam. so sind Immerhin 
nur 3% weniger Befragte zu einer Antwort bereit. Interessant ist das Ergeb- 
nis des langen Fragebogens mit dem Elnschub bedeutsamer Fragen. Dleser 
erzielte. obwohl er sechs Selten länger war als der ISSP-Fragebogen. fast 3% 
mehr rückgesandte Fragebögen als jener. Die subjektiv empfundene Länge eines 
Fragebogens kann also durch die Bedeutsamkeit einer eingeschobenen Frage- 
stei iung zum Teil überwunden werden. Dies ist ein Ergebnis, das auch schon 
von Heberiein und Baumgartner (1978) in ähnlicher Weise berichtet wurde. 
Weitergehende Analysen. etwa zum Zusammenhang zwischen Länge und Bedeutsam- 
keit der Fragebögen und ihrer jewelligen Einschätzung durch dle Befragten 
selbst sowie zum Einfluß der Länge der Fragebögen auf die Antwortqualität 
und die Rücklaufgeschwindigkeit sollen an dieser Stelle nicht berichtet 
werden. sondern werden In einem gesonderten Aufsatz dargestellt werden. 
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